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 ○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
  ・9/12 李 讃求（ Yi Chan Goo ）ほか２名
         （韓国 電子通信研究所技術経済研究部先任研究員）
  ・10/4 王 声・（ Wang Sheng Fu ）ほか５名
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         （中国 中国科学院計画財務局長）
 ○ 海外出張
  ・9/18〜9/26 宮林科学技術政策研究所長（欧州）
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